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DRUGI VIRI IZPOSTAVLJENOSTI KEMIKALIJAM IZ 





Povzetek. Ko govorimo o izpostavljenosti ljudi kemikalijam oziroma kemijskim tveganjem iz 
okolja, moramo okolje definirati v širšem pomenu. Poleg zraka, vode in zemlje, ki so trije 
osnovni elementi izpostavljenosti, moramo kot del okolja v širšem pomenu pojmovati tudi 





ena najpomembnejših industrijskih panog in nosilcev gospodarstva Evropske 
prepoznamo kot »kemikalije« in s tem kot »potencialno nevarne« proiz-
 svinec v spojkah, 
 zaviralci gorenja v avtomobilskih materialih (decaBDE 
(dekabromodifenileter), HBCD (heksabromociklododekan)), 




UPRAVLJANJE S TVEGANJI INDUSTRIJSKIH KEMIKALIJ – PRISTOP 
REACH 
 
REACH registration, evaluation, authorization and restriction of 
chemicals
REACH
registration evaluation authorization and 
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restriction of chemicals, slovensko registracija, evalvacija, avtorizacija in 
omejevanje kemikalij [2]. 
REACH vzpostavlja celovit in skupni evropski register vseh industrijsko 
relevantnih snovi, njihovih osnovnih kemijskih, fizikalnih, toksikoloških in 
vsako snov (v nekaterih primerih tudi za proizvode, ki to snov vsebujejo), ki 
agenciji predati t.i. registracijski dosje. Skrb za kakovost teh podatkov v 
sistemu REACH
zahteva tudi izvedbo dodatnih raziskav. 
zaskrbljenost (Substances of Very High Concern, SVHC). Te snovi so lahko: 
persistent bioaccumu-
lative toxic
(very persistent very bioaccumulative
 druge snovi, za katere obstaja znanstveni dokaz o verjetnih resnih 
Te snovi se po sistemu REACH 
pa je po sistemu REACH 
uporabe, prometa ali proizvodnje. Omejitev je popolnoma neodvisna od 
zgoraj naštetih elementov REACH in se lahko uporabi za katero koli snov 
samo ali v zmeseh oz. izdelkih. 
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REACH je univerzalni sistem upravljanja s kemijskimi tveganji v EU, ki se 
 
 






Nanotehnologija in nanomateriali postavljajo pred upravljavce tveganj s 
kemikalijami povsem nove izzive, saj znanstveni postopki, ki jih uporabljamo 
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